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$\ldots\ldots \mathrm{H}\mathrm{e}$ was a very special friend who emphasized the good things in life and
put warmth in the hearts of all of those around him. He always will be with
us. You also are a dear friend and you must know that we are available when
you need us. $\cdot$ ..... Jack and Hazel Hale
Shui-Nee and Marie Chow
......He was not only an outstanding mathematician but a very-very nice person.
We liked him and will miss him very much. $\cdot$ .....
L\’aszl\’o Hatvani, Edi $\mathrm{t}$ Hatovani, $\mathrm{N}6\mathrm{r}\mathrm{a}$ Hatvani
......Since 1959 when we first met at RIAS in Baltimore, Maryland, until the
present, he has been an esteemed colleague and a good friend. $\cdot$ .....
George and Bertha Seifert
...... I have known and admired Professor Yoshizawa \dagger $\mathrm{s}$ work $\mathrm{s}$ ince I was a student
in 1959. He was clearly the leading force in stability theory of differen-
tial equations during the twentieth century. I met Professor Yoshizawa
$\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{S}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{a}\perp \mathrm{l}\mathrm{y}$
$\mathrm{f}$or the $\mathrm{f}$ irst $\mathrm{t}$ ime at a conference in Arlington, Texas in 1982
and we immediately became good friends. From that $\mathrm{t}$ ime onward, I always
looked forward to meet ing him in conferences, hearing his talks, and
discussing problems with him. $\cdot$ ..... T. A Burton
...... I had a great admirat ion for Taro as a mathemat ician and for both of you
as lovely persons. I $\mathrm{t}$ was always an immense pleasure to meet you somewhere
in the world. ,..... Jean and Margaret Mawhin
......We all just saw him very healthy in July-August 1996 and still feel his
$\mathrm{p}\mathrm{r}\cdot \mathrm{e}\mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{C}\mathrm{e}$ . When I think Taro is no more, a divine discontent hangs over me.
V Lakshmikantham
$\ldots\ldots \mathrm{P}\mathrm{l}\mathrm{e}\mathrm{a}\mathrm{s}\mathrm{e}$ extend my deep sympathy to his widow and $\mathrm{p}_{\mathrm{a}\mathrm{m}}\mathrm{i}\mathrm{l}\mathrm{y}.\cdots\cdots$
B\’ela Sz\"okefalvi-Nagy
$\ldots\ldots \mathrm{H}\mathrm{i}\mathrm{s}$ bright works are of the fundamental importance in this area. Recent-
ly, I still ask my Ph. D. graduates to read Professor Yoshizawa t $\mathrm{s}$ monograph
\dagger \dagger Stability Theory by LiaPunov $|\mathrm{s}$ Second Method\dagger ’ as $\mathrm{f}$ oundation as their mathe-
matical lifes. $\cdot$ .... Huang Qichang
$\ldots\ldots \mathrm{T}\mathrm{h}\mathrm{e}$ relat ionship originating by scientific common in terest developed into
a true friendship on an arc of about 40 years, rekindled by repeated
meetings in various parts of world. $‘\cdots\cdot$ . Roberto Conti
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$\ldots\ldots \mathrm{P}\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{f}$ essor Yoshizawa was a great mathematician indeed from whom I ’ ve
learnt a lot. Besides , he was a good friend who came to visi $\mathrm{t}$ Hungary quite
often ...... Mikl\’os Farkas
$\ldots\ldots \mathrm{I}$ never met him personally, but we had a very interesting intercourse on
differential equations many years ago. $\cdot$ ..... Jos\’e L. Massera
$\ldots\ldots \mathrm{I}$ am very pitying on the occasion of death of prominant mathematician and
excellent man Taro Yoshizawa. $\cdot$ ..... A. Myshkis
$\ldots\ldots \mathrm{P}\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{f}$ essor Taro Yoshizawa influenced deeply our group in $\mathrm{S}\tilde{\mathrm{a}}0$ Carlos.
Besides to be a great mathematician he was an forgetable friend. $\cdot$ ...
Pl\’acido T\’aboas
$\ldots\ldots \mathrm{H}\mathrm{a}\mathrm{v}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{g}$ been an outstanding scholar and a loving professor for decades, he
has been deeply loved and respected by his student as well as his
colleagues. ..... Cheh-Chih Yeh
$\ldots\ldots \mathrm{W}\mathrm{e}$ had a workshop on differential equations from October 28 to November 1
in Aguas de Lindoia with the $\mathrm{p}\mathrm{a}\mathrm{r}\cdot \mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{C}\mathrm{i}\mathrm{P}\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n}$ of some mathematicians that were
presented in the 1979 meeting in S. Carlos, in particular Jack Hale, Shui-
Nee Chow and John Mallet-Paret. Jack talked in the opening section about
the life and work of Taro Yoshizawa and was so emotioned he almost could not
speak at all. $\cdot$ .... Antonio F. Ize, Marlene
$\ldots\ldots \mathrm{w}\mathrm{h}\mathrm{o}$ is $\mathrm{w}\mathrm{e}\iotaarrow\perp$ known to us for his great achievements in the study of
Mathematics, and thousands of people in the world will never forget his
great contribution to Science. ..,, ., Wang Zhicheng
.. $\ldots.\mathrm{W}\mathrm{e}$ will $\mathrm{m}\mathrm{i}$ ss too much Dr. Yoshizawa. He has been $\mathrm{w}\mathrm{i}$ th us in May 1996 and
then we $\mathrm{t}\mathrm{v}\mathrm{e}$ met again in July, in Greece. ...... Alice & Constantin Corduneanu
$\ldots\ldots \mathrm{T}\mathrm{h}\mathrm{e}$ sad news about sudden demise of Professor Taro Yoshizawa has very
much distressed us. This is a great loss and we would like to $\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}\mathrm{r}\cdot \mathrm{e}\mathrm{S}\mathrm{S}$ our
deepest condolences in this regard. Professor Taro Yoshizawa was well known
in Ukraine and the former USSR. His books and $\mathrm{P}^{\mathrm{a}}\mathrm{P}^{\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{s}}$. are frequently refered
to by many scient $\mathrm{i}\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{s}$ . $\cdot$ ..... A A Martynyuk
$\ldots\ldots \mathrm{T}\mathrm{h}\mathrm{e}$ news about Professor Yoshizawa are very sad for me. I remember very
well all our meet ings and in part icular our last meet ing in Athens. $\cdot$ .....
A. L. Skubachevski i
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...... I $\mathrm{t}$ is with sadness that I lea.rned from Prof. , Kato the passing of
Professor Yoshizawa. I have always enjoyed
${ }$
your company when we met in
Europe. $\cdot$ ..... Celso Grebogi
$\ldots\ldots \mathrm{T}\mathrm{a}\mathrm{r}\cdot 0$ was not only an outstanding mathematician but also a kind and
generous person with a delightful sense of humor. Although we did not see
each other much af ter that memorable visit in Kyoto during the Japan-U. S.
Seminar in 1971 , where several of the American visitors and I enjoyed the
generous hospitality in the home of the Yoshizawas, I miss him and will
always remember Taro and Mrs. Yoshizawa as good $\mathrm{f}$riends. $\cdot$ ..... John A. Nohel
$\ldots\ldots \mathrm{T}\mathrm{h}\mathrm{e}$ talks I had wi th Professor Yoshizawa were always very stimulat ing for
my scient ific research. I will always $\mathrm{f}$eel this loss. Professor Yoshizawa
was a remarkable researcher, who contributed very much to mathemat $\mathrm{i}\mathrm{c}\mathrm{s}$ . I
remenber him as a good friend. Everybody who enjoyed knowing and communi-
cat ing with Professor Yoshizawa will keep the memory of him in their $\mathrm{h}$.earts.
Yu Mitropolsky
$\ldots\ldots \mathrm{I}$ admire his work, and remember fondly the several occasions I met with
him . $\cdot$ ..... Zvi Artstein
$\ldots\ldots \mathrm{T}\mathrm{h}\mathrm{e}$ world mathematics lost the great mathematician and we lost also the
very good friend. The good part of this sad news if there could be such, is
that Taro was active till the last day and that he avoided any painful
$\mathrm{s}$ ickness. $\cdot$ ...,. Czeslaw and Jadwiga Olech
...... I had known him $\mathrm{s}$ ince 1960 at RIAS and will miss him. $\cdot$ ..... R. S. Bucy
$\ldots\ldots \mathrm{H}\mathrm{e}$ was such a fine mathematician and a pleasant gentleman. I remember
of ten our happy meet ings at conferences, especially las $\mathfrak{c}$ summer in Athens.
Jane Cronin
...... So sorry to hear about my colleague t $\mathrm{s}$ pass $\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{g}$ . Friends thoughtes are
with you . ..,.., Jim Yorke
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